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L'ESGLESIA CATALANA AL SEGLE X 
Manuel RIU 
Tracar les línies generals de Sevolució de I'església catalana 
al s. x no és pas gens fkcil. La investigació del tema no ha fet 
avencos essencials els darrers vint-i-cinc anys i n'hi hauria prou 
en recordar que dels 5.000 documents anteriors a l'any mil con- 
servats originals, en copies o bé en referencies posteriors, la ma- 
jor part són de procedencia eclesiastica per a advertir la impor- 
tancia que tingué l'església en la formació, i en l'evolució, del ter- 
ritori de Catalunya i dels seus habitants, en una epoca en la qual 
ni aquell, ni tampoc aquests, s'anomenaven encara ni Catalunya, 
ni catalans. Tota vegada que després dels treballs &Abada1 i de 
Mundó hi ha hagut més aponacions de fonts que plantejaments 
de problemes o estudis d'aspectes concrets de caracter general, 
em limitaré a glossar alguns temes, per als quals penso que hom 
no pot oblidar els precedents immediats.l 
1. Els precedents 
Si ens remontem a l'kpoca visigoda veurem el territori de la 
futura Catalunya distribuit ja en bisbats (Empúries, Ausona-Vic, 
1. La recent sintesi de J. M. Salrach El pro& de feadalirzaci6. Se- 
gles I I I -XII ,  Edicions 62 (~Histbria de Catalunya~, vol. 11). Barcelona, 1987, 
494 pgs., inclou una amplia bibliografia a les pp. 461 a 478 on hom trobarh la 
informació complementhria. 
2. R. d'Abadal, Dels visigots als catalans, vol. 1: La Hispdnia visigbtica i la 
Catalunya Carolingia. Edició a cura de Jaurne Sobrequ6s. Edicions 62, Barcelo- 
na, 1969, 496 pags. Recull de treballs amb tota la documentació coiresponent. 
Despr6s d'Abadal bens pocs punts de L'histbria de l'esglksia catalana del s. x 
han fet avensos dignes d'esment. 
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Barcelona, Egara-Terrasa, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i 
Urgell), agrupats en el territori provincial de la seu metropoli- 
tana de Tarragona, una de les sis províncies eclesiastiques d'His- 
pania, coneguda per Tarragonesa. 
L'església visigoda estengué el cristianisme des dels nuclis 
urbans a les zones rurals, amb un gran sentit d'unitat i una bona 
organització a jutjar pels testimonis conservats, moltes vegades 
indirectes, tot i les peculiaritats litúrgiques de 1'Orient i de I'Oc- 
cident peninsular. El monacat i l'episcopat semblen haver ajun- 
tat els respectius esforcos, en aquest sentit, durant més d'un se- 
gle, des de que els visigots adoptaren oficialment el catolicisme 
com a religió oficial i propia. El factor mossbab seria, segles des- 
prés, el continuador de la tradició cultural y religiosa hispano- 
goda. 
Pero, els anys darrers del s. VIII, i en i'ambit ruralitzat del 
bisbat d'Urgell es desenvolupa la anomenada per Ramon d'Aba- 
da1 «batalla de l'adopcionisme»' que alguns autors consideren 
iniciada a Toledo i símptoma de la desintegració de l'església 
visigoda, i altres creiem' que tingué el seu origen a les zones de 
colonització del Pirineu i fou símptoma de la vitalitat evangelit- 
zadora de l'església, principalment dels monestirs tradicionals, 
en moments difícils per al Cristianisme. 
Fos com fos, les autoritats Carolíngies emprengueren una llui- 
ta frontal contra el bisbe Fklix d'Urge11, desitjoses d'afermar el 
prestigi de l'arquebisbat de Narbona i de vincular-li els bisbats 
catalans, en uns moments en els quals una part important de 
l'antiga arxidibcesi de Tarragona, i aquesta mateixa ciutat, res- 
taven en mans dels islamites. Al problema teolbgic suscitat per 
l'adopcionisme, que es trobava arrelat en I'arrianisme (Crist fill 
«adoptiu» de Déu Pare), es sumaren, doncs, motivacions politi- 
ques. La Cort Carolíngia dedica els seus millors teblegs: Alcuí 
de York, Leidrad de Lió, Nebridi de Narbona, Benet d'Aniana i 
altres, per a combatre els postulats del bisbe Fklix dlUrgell i dels 
seus seguidors, particularment dels monjos del monestir de Sant 
Serni de Tabkrnoles del qual és possible que Fklix hagués estat 
3. R. d'Abadal, La batalla del adopcionismo en la desintegración de la igle- 
sia visigoda, Real Academia de Buenas Letras, Barcelona, 1949. Discurs de re. 
cepci6 que inclou les fonts utilitzades en estudiar el tema. 
4. M. Riu, Revisión del problema adopcionista en la diócesis de Urgel, 
aAnuario de Estudios Medievales*, 1, Barcelona, 1964, pp. 77-96; Id., E1 Adop 
cionismo: una herejía cristológica en la España islamizada (apkndix a 18edici6 
espanyola del vol. VI de la @Historia de la Iglesias de Fliche-Martin, .Los Caro- 
lingios. de E. Amann), Edicep., Valencia, 1975, PP. 519-535. 
abat abans d'accedir a l'episcopat. Una serie de concilis, entre 
els anys 792 i 799, des de Ratisbona fins a Roma i Aquisgran, 
acabaren per obligar a Felix a abjurar i exiliar-se a Lió, on morí 
l'any 818 després d'escriure un catecisme dialogat, amb mires a 
l'evangelització del poble, que constitueix un clar precedent dels 
catecismes episcopals de 1'Edat Mitjana. Veus ací un primer tema 
digne d'un estudi aprofundit. 
L'abjuració del prelat de majar prestigi de l'església tradicio- 
nal. degué causar un gran impacte entre els fidels i deuria pro- 
vocar un cert debilitament de l'autoritat episcopal, habilment 
aprofitat, la primera meitat del s. IX, per a reafermar l'autoritat 
de l'arquebisbe de Narbona sobre els bisbats catalans i per a 
procedir a introduir les normes de l'església franca en el terri- 
tori fronterer, a la vegada que es reevangelitzava la població allí 
on es cregué necessari? En aquesta tasca l'abat Benet d'Aniana 
i l'arquebisbe Nebridi de Narbona hi tingueren una participació 
molt activa. Les restes del monaquisme visigot foren desarticu- 
lades, a favor de la benedictinització introduida en el propi Sant 
Semi de Tabernoles (avui Anserall, en el cami de la Seu d'Urgel1 
a Andorra)! El bisbe Gualaric de Girona i el comte Odiló de Gi- 
rona-Besalú, coNaboraren amb els Carolingis en l'aplicació de 
les disposicions unificadores decidides a Aquisgran el 816-817, 
per tal de reglamentar la vida en comú dels clergues de les es- 
glésies catedralícies, dels monjos i de les monges. No sols les 
esglésies episcopals acceptaren l'autoritat de l'arquebisbe, sin6 
també els centres monastics, ja habituats a sotrnetre's a l'autori- 
tat episcopal. A l'arquebisbe Nebridi de Narbona el trobem l'any 
817 al pagus de Besalú, actuant com a missus o inspector enviat 
per l'emperador Lluís el Piadós. 
Amb la invasió musulmana no poques esglésies rurals de les 
zones properes als camins principals o de les zones frontereres 
havien sofert incendis i depredacions. A Catalunya els uns i les 
altres tornaren a accentuar-se des de l'any 884, després d'una 
trentena d'anys de pau, quan les autoritats is lhiques s'aperce- 
beren de la debilitació de les forces Carolíngies. Des de Lleida 
s'iniciaren expedicions de saqueig a la frontera cristiana. Una 
d'elles seria la que el 897 emprengué Lup ibn Muhammad con- 
tra Cardona, envaint la val1 de l'Aiguadora i destruint el castell 
5. J. M. Salrach, L'esgldsia catalana a l'alfa Edat Mitjana. =Revista de Gi- 
rona., núm. 92, Girona, 1980, PP. 225-231. 
6. R. #Abadal La vida mondsfica desprds de I'expulsió dels sarrains, a 
aDels visigots als catatans., 1, cit. nota 2, PP. 365576. 
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d'Udura i probablement les esglésies de Gargallh i de Sorba, per- 
tanyents al patrimoni de I'acabat de fundar monestir de Santa 
Maria de Ripoll? A Sorba les tropes islhmiques degueren saque- 
jar el martyrium de Sant Eudald. 
2. La província de Narbona i els bisbats catalans 
Els sobirans Carolingis, Carlemany i el seu fill Lluís en pri- 
mer lloc, no tardaren en afavorir l'organització eclesi&stica de 
les terres reconquerides, des de la fi del s. VIII i durant el s. rx, 
als musulmans. La Catalunya Carolingias comprengué cinc dib- 
cesis amb les seves corresponents seus i catedrals: Elna, Urgell, 
Girona, Barcelona i Vic. Les dibcesis d'Empúries i d8Egara-Ter- 
rassa no es restauraren incorporant-se els territoris respectius a 
les de Girona i de Barcelona, i la resta romangué sota el domini 
islhmic (Tarragona, Lleida i Tortosa), encara que és molt possi- 
ble que hi perduressin comunitats mosshrabs, com en altres zo- 
nes i, fins i tot, prelats. Tots els bisbats restaurats obtingueren 
dels sobirans Carolíngis privilegis d'immunitat, que els declara- 
ven lliures de l'autoritat civil ordinaria, i amb determinats drets 
fiscals traspassats. El bisbat de Girona l'obtingué l'any 834, el 
d'Elna e1 836, el de Barcelona en torn del 848, i Urgell i Vic-Au- 
sona els obtingueren també abans de finalitzar el s. IX. 
Els cinc bisbats catalans restaurats depenien, com 6s sabut, 
de l'arquebisbat de Narbona, seu metropolitana, per trobar-se 
Tarragona, la seu tradicional, en mans dels musulmans com les 
de Lleida i de Tortosa. 1 tot el s. IX no resulta insblit veure a l'ar- 
quebisbe de Narbona a Catalunya presidint actes tan importants 
com les consagracions d'esglésies. 
Els reis Carolingis, al llarg del s. IX, i en successius precep 
tes anaren concedint als prelats, a les esglésies catedralícies o a 
ciutats episcopals, la meitat o bé la tercera part dels impostos 
principals o bé dels drets propis de la potestat. Els bisbes, degut 
a la seva jurisdicció sobre els fidels cristians, fruien d'una situa- 
ció privilegiada. Solien disfrutar d'una part (la meitat o el ter$) 
del teloneum, impost que gravava la venda i transport de mer- 
caderies; del pascuario, que consistia en la possibilitat d'apro- 
7. R. #Abadal, Efs primers comtes cafalans, Edit. Teide, Barcelona, 1965, 
368 phgs. Especialment p. 201. 
8. R. #Abadal, Calalunya Carolingia, IEC, Barcelona, 1926-1950, vol. 11. pn- 
mera part. 
fitar les herbes per a la pastura dels ramats mitjancant el paga- 
ment d'una quantitat en metaklic; del monedatge, benefici que 
proporcionava l'encunyació de moneda abans reservada a les ce- 
ques reials, i d'altres impostos que calia pagar per l'explotació 
de les salines, per Sutilització o parcelació dels erms, per l'apro- 
piació de les restes de les naus que havien naufragat a les cos- 
tes del territori i de la seva carrega, pels drets de peatge, etc. 
Tots aquests privilegis i drets fiscals pogueren ésser aprofitats 
pels bisbes catalans i compartits amb els comtes, gracies a un 
precedent important. 
En efecte, després de la capitulació de Narbona (I'any 759), 
Pepi el Breu havia atorgat a la seva església, sens dubte per acon- 
seguir la seva addició, un privilegi que podia resultar m01 lucra- 
tiu: la meitat del teloneu de mercats i transports, dels drets por- 
tuaris i de les salines. Un privilegi de Carles el Calb, l'any 844, 
fa referencia a aquests precedents en confirmar les dites prer- 
rogatives? La conveniencia, per part dels sobirans Carolingis, de 
tenir addictes els bisbes catalans que compartien les tasques de 
govern i d'inspecció al costat de l'autoritat civil, els faria esten- 
dre'ls els privilegis de la seu arquebisbal de Narbona. No hi ha 
dubte que els bisbes catalans saberen aprofitar la seva partici- 
pació en dits drets fiscals, obtinguda de la dotació del carreg com- 
tal, en ple s. IX, a la qual minvava. Emparentats amb les famí- 
lies comtals, no ens consta que els bisbes trobessin oposició en 
I'exercici d'aquests drets. 
3. Situació del clergat i dels fidels 
Si la situació economica dels bisbes hom pot considerar-la 
bptima tot i que no és possible pas per ara de quantificar-la, els 
pocs testimonis que posseim de l'organització diocesana i de la 
situació del clergat secular són menys optimistes. Una bona part 
de les noticies ens la proporciona un capitular dat a Toulouse, 
el juny de l'any 844, pel rei Carles el Calb, per atendre les recla- 
macions deis preveres de Septimania, que reglamenta les seves 
obligacions envers els prelats pel que feia a les contribucions 
parroquials al sosteniment del bisbat, a les visites pastorals i a 
les divisions de les parroquies." 
9. 1. M. Salrach, EI proces de formació nacional de Catatunya, vol. 1, p. 7 
1 sigs. 
10. Vegi's el text a Abadal, Catatunya Carolingia, 11, cit. nota 8,  primera 
part, doc. 6, PP. 426.429. 
Aquest precepte degué afectar els clergues de les dibcesis 
d'urgell, Girona i Barcelona, llavors ja organitzades. En el1 s'es- 
tablia que els preveres que fossin rectors d'esglésies parroquials 
entregarien als seus bisbes: un modi de blat, un altre d'ordi i un 
altre de vi; un porc valorat en sis diners, o bé sis diners en efec- 
tiu, o bé per tot plegat la quantitat de dos sous (o sigui: 24 di- 
ners), en concepte de cens parroquia1 anual al bisbe. No sabem 
ben bé els litres de blat, ordi i vi que representaven els tres mo- 
dis, si bé cal pensar en una valoració equivalent, cada un d'ells, 
a la del porc: sis diners, atesa la suma total exigida. L'indici és 
interessant per a coneixer les valoracions relatives dels princi- 
p a l ~  aliments i les seves possibles equivalencies econbmiques. 
Els preveres que vivien en un radi d'uns vuit quilometres de 
la ciutat episcopal (fins a cinc miliaris ens diu el document) 
farien el pagament del cens, per mitjh de servents que el porta- 
rien a la ciutat. Els que vivien més lluny farien el pagament per 
decanies o arxiprestats, en els llocs assenyalats a l'efecte per l'ar- 
xiprest, on el recullirien els amipreveres o bé els ministrals dels 
bisbes. 1 els prelats haurien de procurar que els seus ministrals 
no turmentessin els preveres, en endavant, exigint-los hostatge o 
penyores que garantissin els pagaments. 
Igualment els bisbes en les seves visites pastorals a les par- 
roquies, per tal de no resultar massa gravosos als rectors, anun- 
ciarien el lloc on volien anar i en aquella parroquia es reunirien 
els rectors i els feligresos de quatre esglésies veines. Cada un 
dels quatre rectors portaria deu pans, mig modi de vi, un porc 
de quatre diners, dos pollastres, deu ous i un modi de farratge 
per als cavalls. El cinque sacerdot, a la casa del qual s'aniria a 
hostatjar el bisbe, li proporcionaria llenya per escalfar-se i tot el 
necessari per a l'exercici del seu ministeri. 1 el bisbe hauria de 
procurar que ni la casa, ni la parr&quia on s'hostatjava la seva 
comitiva resultessin empobrits pels ministrals. 
En el lloc escollit, els bisbes predicarien als feligresos de les 
cinc parroquies, administrarien la confirmació, i preguntarien i 
corregirien els errors del poble. La visita haurien de fer-la una 
sola vegada cada any, recorrent la diocesi, perb si no visitaven 
les parrbquies tampoc podrien exigir aquestes prestacions, ni el 
seu preu o valor; ni podrien transferir a altres la concessió (a 
criats o be amics seus), ni el dret d'exigir-les. Haurien de portar 
una comitiva moderada, per tal d'evitar les despeses supkrflues, 
i no podrien convidar a la taula del rector, els veins de la parrb- 
quia. 
Tampoc podien els bisbes fragmentar els districtes parro- 
quials, ni crear noves esglésies per tal dáconseguir més censos, 
ni establir més altars, tret que fos excessiva la distancia per als 
fidels, en particular per les dones i els nens, o bé pels guals peri- 
llosos o els perills del bosc. Tan sols la distancia o el perill per 
a assistir a I'església principal justificarien I'establiment &una 
nova església o bé d'un oratori, romanent la parroquia indivisa. 
Tan solament quan ho demanés el poble, els bisbes coklegiada- 
ment i sense Anim de lucre podrien procedir, en un sinode, a de- 
cidir el que fos més convenient, designant el prevere i la part 
de la dotació parroquia1 que li correspondria. Els fidels haurien 
de pagar el delme a I'església. 1 eIs preveres diocesans es reuni- 
rien en sinode amb el prelat, una o dues vegades I'any, per a 
tractar dels assumptes que afectaven a l'administració i al gc- 
vern de les esglésies. 
Un altre precepte de Carles el Calb, dels mateixos mes i any 
(juny del 844), en favor dels goti i dels hispani, que vivien a la 
ciutat de Barcelona i al seu comtat, els declarava lliures i im- 
munes, els permetia viure sota les seves lleis prbpies (les de I'k- 
poca visigoda) i els prometia auxiliar-los en les seves necessitats. 
Sembla contrastar aquesta situació diferenciadora i de privilegi, 
amb el desig dúnificació de I'església de la Marca o zona fronte- 
rera que havien manifestat els primers Carolingis. 
L'existkncia d'arxiprestats agrupant a varies parrbquies no 
apareix certificada per la documentació fins la segona meitat del 
s. IX, tal vegada degut al fet de la repoblació per districtes de les 
diverses valls, amb les seves parrbquies corresponents. No obs- 
tant, la figura de Iámiprest apareix no sols en el document del 
844 ja esmentat, sinó també en els moments preliminars del bis- 
bat de Vic, on Recovand i Godmar, els quals actuen com a exe- 
cutors de les ordres de I'arquebisbe de Narbona, procedeixen a 
organitzar les primeres parrbquies de la Plana, abans que la di& 
cesi tingués bisbe propi. Precisament el segon dels esmentats ar- 
xiprests, Godmar, seria el primer bisbe de Vic des del 886 fins 
al 899 i procederia com a tal a consagrar ja els temples de Sant 
Joan de les Abadesses (887). Santa Maria de Ripoll (888), Sant 
Andreu de Tona (889), Sant Pere de Ripoil (890) i Sant Marti 
d'Aiguafreda (899). Des de la darreria del s. IX i els inicis del x 
abunden les consagracions i dotacions de noves esglésies par- 
roquials a iots els bisbats. En el d'urgell, per exemple, Merlés 
(893), la Quar (900), Sagas (903), Lluca (905), Casserres, Avia i 
Puigreig (907), Olost (909) ... i aixi, succesivament en tots ells?' 
Aquesta febre ordenadora del territon en l'aspecte eclesiastic 
coincideix amb Ia formació dels districtes dels castells. A moltes 
actes de dotació d'esglésies hi figura el territori que hom els hi 
ha assignat i, ben aviat, les parroquies confronten amb eIs dis- 
trictes d'altres completant-se la xarxa parroquial. Perb, si bé en 
alguns casos el terme de la parroquia i e1 del castell coincideixen, 
solia ésser freqüent que en cada districte civil o administratiu, 
presidit per un castell i regit per un vicari o per un castla, s'hi 
trobessin incloses dues o més parroquies. El fet és que en l'ocu- 
pació de I'espai hom podria registrar un castell cada sis quilo- 
metres i una parroquia cada tres quilometres quan la xarxa resta 
completa. 
5. Les designacibns episcopals 
El s. x va ésser innovador en molts aspectes. Fixem-nos ara 
en el de les eleccions episcopals. En comencar el s. x encara l'e- 
lecció del prelat era una elecció popular. S'ha conservat el text 
de I'elecció del bisbe d'Ausona-Vic, Jordi, efectuada en presen- 
cia de Teodoric, bisbe de Lodkve, i de Guiu, bisbe de Girona." 
La clerecia i el poble solliciten de l'arquebisbe el nomenament 
d'un prelat i aclamen a Jordi com a bisbe, i I'arquebisbe Agius 
de Narbona i els demés bisbes de la provincia narbonesa aproven 
I'elecció, feta per aclamació, el 17 de juny de I'any 914. 
Tres generacions més tard, a la darrena del s. x, el comte Er- 
mengol 1 d'Urgell jura al bisbe Salla donar el bisbat a un nebot 
de Salla, el jove Ermengol, fill del vescomte Bernard, i investir40 
de la funció episcopal." El bisbe Salla i els seus parents i amics 
11. C. Baraut, Les acfes de consagracions d'esglésies del bisbat &Urge11 (se- 
gles IX-XII) ,  aUrgelliaa, 1, La Seu d'urgell, 1979, PP. 11-182. Recentment, R. Or 
deig ha defensat la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona. 1988, sobre 
Les dotalies de les esgldsies de Catalunya. Segles IX-XII,  en la qual r su l l  i es- 
tudia 4W actes (4 vols. inkdits), i Víctor Farias ha presentat la seva membria 
de llicenciatwa sobre La nsacrariaa catalana (9%-1200). Aspectos y modelo de un 
espacio social (2bIX-1989) a la mateixa Universitat. 
12. E. Junyent, Diplomatari de la catedral de Vic, Patronat d'Estudis Auso- 
nencs. Vic, 1980, doc. 62, PP. MMI. 
13. P. Bonnassie, La Cafalogne, en -Les Marches méridionales du royaume 
aux alentours de San mil*, Presses Universitaires de France, Nancy, 1987. doc. 5, 
PP. 9699. 
s'obliguen a pagar al comte 250 lliures de plata i el futur bisbe 
haura de prestar jurament de fidelitat al comte, doncs, en un 
acte simoníac, s'atribueix i'electio (elecció i nomenament del nou 
bisbe) i la vestitio o investidura de la funció episcopal, i cobra per 
aixo una quantitat apreciable, si bé probablement inferior a1 preu 
o valor real de les rendes anuals del bisbat d'Urgel1, tota vegada 
que l'any 1019 l'arquebisbat de Narbona és valorat en 100.000 
sous, o sigui: 5.000 lliures. 
El procés de feudalització era imparable. Vegem ara com po- 
dia ésser degradat o destituit un bisbe, segons un altre exemple 
concret. La seu episcopal de Vic fou usurpada per Guadall, pero 
el papa Gregori Ve, el maig de l'any 998. el deposa a la basílica 
de Sant Pere de Roma, on havia acudit, en presencia de i'empe- 
rador Otó 111 i d'acord amb la legislació canbnica, li tragueren 
el seu anell de la ma dreta, el bacul li trencaren sobre el cap, li 
destrossaren la casulla i la dalmatica, i bo i degradant-lo de l'or- 
dre episcopal, el feren seure a terra, conferint a continuació el 
bisbat de Vic al prelat Arnulf i confirmant-li els privilegis dio- 
cesans: parroquies, béns fiscals, predis, castells, moneda, teloneu 
i drets de pastura. Quan hom redota la catedral de Vic, el 1038 
en ocasió de construir el temple romhnic, li foren confirmats 
aquests drets: els mercats, el teloneu de Vic i de Manresa, i la 
moneda de la regió, amb la tercera part dels rkdits de les esglé- 
sies i dels boscos, dels prats, dels erms o de les rompudes que 
en ells s'hi fessin (rafigis), tersos i pastures (pesquers), adduint 
també els limits del territori diocesa. El valor de tots aquests 
drets i béns el desconeixem, pero hom pot pensar que era im- 
portant. No sabem fins on és possible una quantificació tota 
vegada que per ara ningú ha intentat de fer-la. 
6 .  Tres intents de restauració de la Tarraconesa 
Si bé els primers temps de la reconquesta la supeditació dels 
bisbats catalans a Narbona fou total, des del s. IX no faltaren ja 
els intents d'independitzar aquests bisbats, quan encara restava 
la capital de l'antiga arxidiocesi de Tarragona, en poder dels mu- 
sulmans, amb una possible comunitat cristiana mossarab, pero 
sense poder per a reorganitzar eciesiasticament el territori de 
la naixent Catalunya. 
El primer d'aquests intents de separació de Narbona tingué 
lloc a la darreria del s. IX, en temps de Guifred el Pilós. Havent 
mort l'arquebisbe de Narbona, Sigebut, l'any 885, i trobant-se 
malalt el bisbe d'urgell, Ingebert, un clergue de la Cerdanya, Es- 
clua, ana a Gascunya per a fer-se nomenar bisbe d'urgell. L'any 
886 actuava ja com a tal. La mort del bisbe de Girona, l'any 887 
afavori l'intent posterior dlEsclua de segregar els bisbats cata- 
lans de la tutela narbonesa i restaurar l'antiga arxidibcesi de 
Tarragona. Els bisbes Frodoi de Barcelona i Godmar d'osona- 
Vic, secundaren aquest desig. Esclua es nomeni arquebisbe i de- 
signa, l'any 888, bisbes de Girona a Ermemir i de Pallars-Riba- 
gorca, bisbat de nova creació format bo i separant terres del 
d'urgell, a Adolf. La nova amidibcesi dlUrgell, convertida en me- 
tropolitana, la integrarien, doncs, els cinc bisbats de Barcelona, 
Vic, Urgell, Girona i Pallars. 
Els comtes Ramon de Pallars i Sunyer dlEmpúries afavori- 
ren I'empresa, que tampoc veia amb mals ulls el comte Guifred 
de Barcelona. En aquells moments, comtes i bisbes podien apro- 
fitar el canvi dinhstic que suposava l'entronització de1 rei Odó a 
Franca. Pero ben aviat aquest fou reconegut a Catalunya i el 
comte Guifred i el nou arquebisbe de Narbona, Teodard, inicia- 
ren amb la protecció d'Odó, la contraofensiva contra Esclua i 
Sunyer d'Empúries, l'any 890 (Sínode de Port, prop de Nimes). El 
bisbe Godmar de Vic sembla que fou el primer a presentar ex- 
cuses a I'arquebisbe a Port. Ingebert, el 891, restava ja restablert 
a Urgell. Servus-Dei fou establert a la dibcesi de Girona, i Er- 
memir fou excomunicat i expulsat. L'any següent (892) tingué 
lloc a la Seu d'Urgell una reunió conciliar, presidida per l'arque- 
bisbe de Narbona Teodard, en la qual Esclua fou deposat, pro- 
bablement sense arribar a ésser excomunicat. S'havia restablert 
doncs, en poc temps, la normalitat. D'acord amb una butlla del 
papa Esteve Ve, el 896, s'estipula a més que, en cas de mort 
d'un bisbe, el metropoliti aniria a la dibcesi afectada i presidi- 
ria l'elecció del nou prelat, feta del poble, poguent nomenar a 
un sacerdot narbonks pel cirreg, si en la dibcesi no hi havia una 
persona idbnia per a succeir al difuntJ4 
El segon intent de restauració de la provincia Tarraconesa 
fou portat a terme pel monjo Cesari de Montserrat, la casa del 
qual dedicada a Santa Cecilia fou consagrada el juny de l'any 
945 pel bisbe de Vic. S'ha cregut que, durant un viatge a Roma 
realitzat uns sis anys després, obtingué una butlla per al mones- 
tir i que, el 956, Santa Cecilia fou consagrada de nou pel bisbe 
14. R. d'Abadal, Els primer5 comtes .... cit. nota 7, PP. 165.178. 
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de Vic Guadamir. L'ambició de Cesari es concretaria la tardor 
del 956, en un concili celebrat a Santiago de Compostela, on hau- 
ria acudit en pelegrinació i on logra ésser consagrat metropolita 
de la Tarraconesa pels bisbes gallecs i lleonesos, sota la presiden- 
cia de l'arquebisbe de Lugo i amb el consentiment del rei San- 
cho el Craso de Lleó, si bé molt probablement sense que n'ha- 
guessin tingut coneixement aquells als quals afectava més direc- 
tament el nomenament : l'arquebisbe de Narbona i els bisbes ca- 
talans. El concili del 956 precisava que Cesari tindria jurisdicció 
sobre les dibcesis de Barcelona, Tarragona, Girona, Emptíries, 
Osona, Urgell, Lleida, Tortosa, Saragossa, Osca, Pamplona, Oca, 
Calahorra i Tarassona, independenment de que alguns d'aquests 
bisbats restessin en territori musulma. Pero, de retorn a Cata- 
lunya, el monja pelegri es traba que no volgueren reconeixer-li 
els titols ni l'arquebisbe Eimeric de Narbona, ni els bisbes Pere 
de Barcelona, Arnulf de Girona, Ató de Vic, ni Guisad d'urgell, 
de manera que sols arriba a ésser, efectivament, abat de Santa 
Cecilia de Montserrat encara que usés, amb caracter privat, el 
títol d'aarq~ebisbe~>.'~ 
Més ben preparat degué ésser un tercer intent de restaura- 
ció a Vic de la metrbpoli de Tarragona. Sembla que l'operació 
fou curiosament estudiada. En e1 viatge que, el desembre del 
970, realitzaren a Roma el comte Borre11 i el bisbe Ató de Vic, 
en companyia del jove Gerbert d'Aurillac, s'obtingueren del papa 
Joan XIII cinc butlles en les quals, datades el gener del 971, es 
declarava el trasllat a Vic de l'arquebisbat de Tarragona, per 
trabar-se aquesta ciutat en poder dels musulmans, el nomena- 
ment d'arquebisbe per Ató de Vic, la concessió a aquest del palli, 
i la comunicació del nomenament als bisbes sufragis de la nova 
església metropolitana. Com en altres ocasions, hom s'havia obli- 
dat de consultar l'arquebisbe de Narbona. 1 també aquest ter- 
cer intent fracassa. 
Ató, de retorn a Catalunya, fou assassinat violentament un 
22 d'agost, sense que sapiguem per qui, ni per que. 1 després 
de la seva mort fou consagrat bisbe de Vic, a Narbona, Fruia, el 
qual acudí immediatament a Roma i obtingué la confirmació del 
nornenament per Benet VII. Pero un altre bisbe de Vic, Guadall. 
consagrat a Auch de Gascunya mentres tant, aconseguia revoltar 
a la població en contra de Fruia i aquest moria, també violenta- 
ment, a Vic vers el 992. Es discutiren el bisbat de Vic Arnulf i 
15. R. $Abadal, Id. id., pp. 293.295 
Guadall, i I'escandol degué ésser tan gran que l'any 998 foren cri- 
dats a Roma tots dos, i allí es celebra un sínode en el qual es 
discutiren llurs drets davant dels dos interessats, del comte 
Ermengol 1 d'urgell, fill del comte Borrell, i d'altres prbcers 
laics i eclesiistics de Catalunya, essent deposat Guadall, després 
d'haver reconegut les seves culpes, i designat bishe de VicArnulf, 
fent-li entrega de I'anell i el bacul epi~copals.'~ Un cop més l'in- 
tent de restaurar l'arxidibcesi de Tarragona havia fracassat. Cal- 
dria esperar el segle següent. 
7. Les esglésies i candniques catedralícies. 
L'organització canonical de les esglésies catedralícies catala- 
nes fou imitació de la de la resta del món Carolingi. Totes les 
esglésies catedralícies havien estat generosament dotades?' La 
catedral de Girona, el 834, rebé de l'emperador Lluis el Piadós 
la tercera part del teloneu que havien de pagar els mercaders 
que circulaven pels quatre comtats de la dibcesi: Girona, Pera- 
lada, Empúries i Besalú, i dels drets de pastura, confirmant-li 
aquesta donació Carles el Calb (844) i augmentant-la Carles el 
Gros a la meitat (886), per rebaixar-la de nou al terc el rei Odó 
(891) i augmentar-la a la meitat, una vegada més, Carles el Xim- 
pie l'any 899. 
La catedral d'Elna el 834 rebé ja de l'emperador Lotari la 
meitat dels drets del mercat urbi,  augmentats pel rei Carles el 
Ximple, el 899, amb la meitat dels drets dels naufragis, pastures 
a les terres fiscals i salines al comtats del Rosselló i Conflent, 
que deuria compartir l'església amb l'autontat comtal. 
Les catedrals de Barcelona i dlUrgell reberen de Carles el 
Calb el ter$ del teloneu l'any 860. La seu de Vic, fundada el pe- 
núltim deseni del s. rx incluint-hi els districtes d'Ausona i de Man- 
resa, tenia ja bisbe el 886 i obtingué de1 rei Odó els anys 889-890 
una donació semblant, que comprenia el tercc del teloneu fins 
els termes de Cardona, Bergueda i Eramala, afegint-hi el comte 
Wifred 11-Borrell, els anys 911-912, la cessió del terc de la mone- 
da d'osona. L'any 934 el seu germa Sunyer confirmava, un cop 
més, al bisbe de Girona el dret d'encunyar moneda. 1 les peces 
16. R. d'Abadal, Id. id,, PP. 320-325. 
17. R. d'Abadal, Cat. Carol., 11, cit. nota 8 i nota 10. primera part. Espe- 
cialment pp. XVII-XIX. 
conservades acrediten que aquests bisbes encunyaren efectiva- 
ment moneda i que aquesta circulh pels bisbats respectius. 
Quan, Sany 939, el monjo Godmar de Sant Cugat del Valles 
fou designat bisbe de Girona, tota vegada que fou també abat 
del seu monestir, vingué a inaugurar a Catalunya la serie dels 
bisbes-abats, una etapa de govern episcopal que pot considerar- 
se una innovació de la quarta dkcada del s. x, pero els orígens 
de la qual caldria cercar-los molt més lluny, en la propia epoca 
visigoda. 
Els origens de les canoniques catedralícies caldria cercar-los 
també, potser, abans del s. x.18 Pero ni aquests, ni tampoc les 
series dels prelats dels bisbats catalans, han estat examinades a 
fons. L'any 988 la comunitat de Santa Maria d'Urgell, presidida 
pel bisbe SaHa, la formaven: dos arxisacerdots, un arxiprevere, 
dos arxilevites, set sacerdots i dos levites, en total catorze cler- 
gues, si bé el document que els relaciona ens parla dels ademés 
canonici» semblant indicar-nos que n'hi havia més. Hom ha in- 
dicat que la restauració de la vida canonica a I'església catedra- 
licia de Barcelona després dels estralls d'al-Mansur (985), tingué 
lloc el 9 de marc del 1009, i la institució de la vida canonical en 
comú a la Seu dlUrgell, el 18 de novembre del 1010.'9 Perb cal 
tenir present que es tracta de reformes d'una institució ja exis- 
tent. 
Quan el bisbe procedeix a establir camperols en les terres que 
pertanyen a la canbnica o capítol, com és el cas del bisbe Bor- 
re11 de Vic el 1015, ha de fer-ho amb consentiment dels canon- 
ges (cum fratres meos kannonicos). Els que signen la cessió vi- 
talicia d'una zona de la Segarra al diaca Guillem, ens permeten 
conkixer una mica la composició d'aquesta canonica de Vic. Amb 
el bisbe, que la presideix, hi figuren dos arxilevites (Riculf i Ran- 
dulf), el diaca i sacriscrinio Guitard, e1 diaca i kapudscola (cabis- 
col) Wifred, el gramatic Guibert (director de Sescola de grama- 
tica), els levites o diaques Witard i Bonfill, el diaca i prelat Gui- 
llem, Sypodiacono Albert, un sotsdiaca anomenat Oito, dos sacer- 
dots (Nichila i Olibh), i dos levites i jutges (Bonhom i Wifred), 
a més del sacerdot Argemir. Quinze en total. a més del bisbe. Una 
quinzena de persones deurien compondre el capítol, en aquells 
18. 0. Engels, Episkopaf und Kanonie im Miftelalferlichen Kafalonien, a 
"Spanische Forschungen ... a, núm. 21, Münster. Westfalen, 1963, pp. 83-115. 
19. P. de Marca, Marca Hispanica, doc. 159, cols. 968-971 i doc. 163, cols. 
974-978. 
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moments a les canoniques catedralícies catalanes, en comengar 
el s. XI, mentre s'estaven creant i definint els carrecs o funcions 
especifiques que ben aviat els caracteritzarien. 
Alguns bisbats catalans és possible que ja el s. IX restessin 
subdividits en deganats i arxiprestats, pero la xarxa parroquia1 
en dits bisbats tendí a completar-se en el transcurs del s. x coin- 
cidint arnb la formació de la xarxa dels castells termenats, arnb 
tenne o districte propi. Les demarcacions parroquials, que no 
coincidirien pas, moltes vegades, arnb les dels castells, posseien 
entorn de les seves esglésies majors un petit patrimoni fundacio- 
nal més o menys coherent, arnb terres de cultiu de seca i vinyes, 
un lot de bestiar i alguns (pocs) llibres. 
Aquestes esglésies parroquials solien ésser erigides o coste- 
jades pels propis feligresos, de deu a trenta famílies com a molt, 
presidides i dirigides pel diaca o el prevere del iloc, que solia 
ésser el qui, un cop s'havia enllestit la construcció de i'edifici, 
pregava el bisbe que acudís a consagrar-lo i dotar-lo, i el1 mateix 
solia ésser també el qui escrivia i signava el document o acta que 
s'estenia en aquella ocasió per tal que es conservés no sols me- 
moria de i'acte realitzat, perpetuat en les creus tracades arnb 
mangra als murs del temple, sinó també per garantir que els 
béns cedits en dita ocasió a l'església no poguessin ésser-li ne- 
gats o presos impunement. El bisbe decidia els dona que es re- 
servava i fixava el cens anual que i'església parroquia1 hauria de 
pagar al bisbat, corresponent al terc de la renda de la parroquia, 
arnb certa freqüencia, o bé a la quarta part. 
El nombre de parroquies depenents de cada bisbat arriba a 
ésser considerable. L'acta de consagració de l'església catedralí- 
cia d'urgell, de la segona meitat del s. x probablement (no hi ha 
unanimitat sobre aquest punt), esmenta 287 parroquies en i'am- 
bit d'un bisbat que comprenia el territori de quatre comtats 
(com el de Girona). 1 aquest nombre de parroquies no significa 
pas que s'esmentin totes les esglésies existents al bisbat. Ben al 
contrari existien les monastiques i les comtals i, possiblement, al- 
tres oratons privats. 
Quan, entre el 872 i el 878, en collaboració arnb el bisbe Gol- 
dric dlUrgell, el comte Guifred el Pilós procedia a organitzar la 
població de la Val1 de Lord, té cura de nomenar els preveres que 

de la consagració i dotació del temple (que cal no confondre 
moltes vegades amb la creació de la parroquia o de I'església, 
les quals podien ésser  anterior^).^ L'organització parroquial, des 
de la fi del s. IX comenca a apareixer ja inclosa dintre dels ter- 
mes dels castells, encara que aquests darrers (ho hem insinuat 
també), puguin comprendre no solament una, sin6 dues i fins 
tres parroquies, a més d'altres esglésies. 
La persistencia d'algunes valls amb personalitat prbpia de- 
gué influir en aquesta reorganització parroquial. La val1 d'Artes, 
cedida l'any 890 al bisbat de Vic pel rei Odó, conservaria Ia seva 
personalitat amb les seves esglésies, viles i vilars, entre elles OIó, 
Matacans i Torcó, a més de la propia villa d'Artes, en la qual hom 
ha assenyalat lexistencia d'un castell el s. x constituit per una 
turris de planta rectangular, i la d'un palatium episcopal con- 
vertit en centre administratiu dels béns de la mitra. 
Alguns exemples del cens parroquia1 entregat al bisbe dio- 
cesa ens mostren les diferencies entre parroquies. El cens que 
paguen algunes parroquies, a mig s. IX, en el bisbat d'urgell, sol 
incloure de dos a quatre pernils (pernas), d'un a sis quinales o 
metros de vi, i de tres a quatre fogasses de pa. La documentació 
esmenta també de tres a vuit modis de terc o de tres a sis quar- 
teres de terc, paraula que pot referir-se a la *tercia» o tercera 
part episcopal de la collita de cereals o bé al fet que aquests po- 
dien barrejar-se o distribuir-se entre tres tipus diferents de ce- 
reals panificables. En molts casos s'esmenta també i'ebdomada 
que es distingeix del cens i que no sabem si correspon o no al 
dret del bisbe d'albergar-se sis dies l'any (una setmana) a la par- 
roquia. En tot cas s'utilitzaven ja dos tipus diferents de mesures, 
les rases (damunt la vara de les quals es passava un Ilistó o ra- 
ser per treure el cereal sobrer) i les corrents o curulles. omple- 
nades fins a la punta. 
Solien formar part del cens parroquial els elements bisics 
per a la vida en aquells temps: el pa, el vi i la carn salada de 
porc. A les terres més altes com la Cerdanya, on no deuria pro- 
duir-se a penes vi, augmenta el nombre de pemils a sis, i a sis 
també els modis de cereal, arribant fins i tot a vuit modis en al- 
gunes parroquies. Tan sols en un cas (i'any 839?) s'esmenta una 
quartera de faves, a la parroquia de Mulnell, on deuria existir 
un petit molí de cereals, al comtat de Berga; i en molts POCS 
casos s'inclouen: la cera (una Iliura), els pebrots o els anyells. 
20. C. Baraut i R. Ordeig, vegi's nota 11. 
Quan es funda una nova parrbquia sol delimitar-se el seu ter- 
ritori per tal d'assegurar la percepció dels delmes i primícies, i 
se li sol concedir un terreny de trenta passes (uns 34,s metres de 
radi) al voltant del temple, per a cementiri o terra sagrada (sa- 
craria) especialment protegida on podra refugiar-se la gent o 
guardar-se la collita?' Aixi, per exemple, el 890 en consagrar el 
bisbe d'Urgell Ingobert l'església de Sant Andreu de Valltarga. 
En els nous censos episcopals exigits a les parrbquies, des 
de la darreria del s. IX, sol incloure-s'hi també una quantitat de 
diners. A la Quar, 1'1 de desembre del 899 es fixa dit cens en cinc 
modis de blat i dos sous en efectiu. A Santa Maria d'Olvan, nou 
dies després, el cens a pagar al bisbe d'Urgell resta fixat en sis 
modis de cereal (annona), tres sous i dos anyells. A la de Sant 
Salvador de Mata, el 13 de desembre del 899, també en sis modis 
d'annona, tres sous i dos anyells. El bisbe Nantigís d'urgell, a les 
darreries del s. rx i els inicis del x, en ocasió de consagrar una 
serie d'esglésies parroquials al Bergueda, solia f i a r  el cens o 
servei episcopal en sis modis de cereal, tres sous en efectiu i un 
o dos anyells. Pero a Sant Vicenc de Corbera, el 899, es fixa tan 
sols en dos modis d'annona i quatre diners de plata (argentios). 
La donació a l'església parroquia1 de drets reials o fiscals, i de 
serveis i obsequis comtals, així com delmes, primícies i obla- 
cions, era usual a Catalunya a meitats del s. X, i solia fer-se cons- 
tar a l'acta de consagració o dotalia del temple. Especialment 
l'adjudicació dels delmes i primícies, generalitzada en aquest 
temps. Quan, el 952, es procedeix a consagrar l'església de Sant 
Feliu i Sant Martí de Castellciutat, el comte Borre11 11 i el bisbe 
Guisad 11 dlUrgell, li concedeixen, respectivament, les decimes 
senyorials que els hi corresponen, a més dels masos dominicals, 
18 llibres (entre ells la Biblia), indumentaria litúrgica (albes, es- 
toles, maníples, amits, capes, casulles, etc.), incensers, caneío- 
bres, un calze de plata i un altre d'estany. Probablement aquesta 
església, de doble advocació, tindria almenys dos altars i més d'un 
clergue al seu ~ e r v e i . ~  
Quan, a la darreria del s. x es fa entrega d'una església par- 
roquial sol fer-se ja, no sols amb delmes i primícies, sinó tam- 
21. El tema de la sagrera i la formació dels termes parroquials els hem 
glossat extensament al 111 Congrés Internacional d'Arquwlogia Medieval que 
tingue lloc a Aixen-Provence el setembre del 1989. La ponkncia 6s en curs de 
publicaci6. 
22. C. Baraut, Cartulari de la Val1 &Andorra. Segles IX-XIIZ, Andorra, 1988, 
vol. 1, doc. 12, pp. 107-109. 

comte Ermengol 11 d'urgell, el 22 de julio1 del 1036, als habi- 
tants de Santa Linya, a la vegada que és el1 qui atorga a i'esglé- 
sia de Santa Maria de Santa Linya les primícies. 1 aixo, no obs- 
tant els privilegis papals. La feudalització esta envaint ja l'esglé- 
sia catalana des dels primers decennis del s. XI. si és que no i'ha- 
via comenqat d'envair ja abans. 1 amb el feudalisme hi penetren 
les lacres propies de la societat del temps. Ja no es tractava sols 
que els parroquians que havien constniit el temple amb els seus 
cabals demanessin el dret de patronat per a la comunitat rural, 
i la llibertat d'escollir al prevere que tindria cura de les seves 
animes. Sinó que algun clergue era simoníac i vivia amb la con- 
cubina. L'ardiaca Sendred d8Urgell, el 1003, convivia amb Er- 
meriga a la qual anomenava mulier mea, i la propia Ermenga 
afirmava ésser compar sua, arnb cert eufemisme. Es clar que 
aquest ardiaca era a la vegada el batlle de la val1 &Andorra i el 
comte Borre11 11 li tenia encomanat el castell de Bragafolsp 
toponim un xic capciós. Podia tractar-se, doncs, d'un laic que ha- 
gués adquirit o usurpat l'ardiaconat d'urgell, i en tot cas era un 
home d'armes. 
9. Sota la protecció de Roma 
Hem vist que durant aquest temps s'organitza la xarxa par- 
roquial i que, com és natural, existeixen diferencies entre les par- 
roquies, per la seva diferent situació economica. Caldria afegir 
que existeixen testimonis de les agmpacions de clergues que fan 
vida de comunitat (com els de les plebes d'altres paisos), com 
els monjos i atenen una feligresia dispersa, en cellae o nuclis 
menors, dintre dels deganats. Es aquest un dels temes que cal- 
dria investigar més a fons. 
Pero el que voldríem assenyalar ara és el fet conegut que els 
bisbes catalans emprenen el cami de Roma, a la recerca de com- 
firmacions de béns i de drets, des del 892. Aquesta recerca de la 
protecció pontifícia és una conseqüencia més del canvi de co- 
juntura pel que fa a la relació amb la reialesa franca, que s'ex- 
perimenta en temps de Guifred 1 el Pilós, entre el 878 i el 897. 
Sembla ser que aquests vint anys foren trascendentals per acon- 
seguir la potestas o bé per a l'exercici efectiu d'aquesta en de- 
triment de I'autontat superior, llunyana, per part dels comtes, 
24. C. Baraut, Corfulari, cit. nota 22, doc. 16, pp. 115-116. 
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vers la lenta consecució de la sobirania, a mida que la forca reial 
es debilitava i es feia molt menys efectiva. La pérdua dels drets 
fiscals per part de la reialesa, i la seva atribució als comtes i als 
bisbes de la terra, fou un factor important i degué repercutir 
ben aviat, tan en la jerarquia eclesiastica com en la civil. 
L'apropament a RomafS constituia un mitja més per indepen- 
ditzar-se de la submissió a I'arquebisbat de Narbona. Servus-Dei, 
bisbe de Girona ana a Roma el 892 i hi torna el 897, aquesta dar- 
rera vegada en companyia de Riculf, bisbe d'Elna. Perb també hi 
havia anat, el 896, l'arquebisbe de Narbona.% Encara el 905 el 
rei Carles el Ximple, en un intent de reforcar l'autoritat dels Ca- 
rolingis, nomena bisbe de Girona a Guigó, un personatge de la 
Cúria reial, estrany al país i a la dibcesi. La mort violenta de 
l'arquebisbe de Narbona, Arnulf, precisament a Catalunya, quan 
l'any 912 venia a celebrar un concili, és un altre episodi fosc d'a- 
questa historia fins ara no explicada suficientment. 
No fou amb tot fins a mitjans del s. x quan l'influencia ponti- 
fícia comenca a deixar-se sentir amb major intensitat a Cata- 
lunya. En aquest sentit sembla revelador el primer privilegi 
d'exempció de l'autoritat episcopal i vinculació directa a Roma 
rebut per un monestir catala, el de Cuixa, l'any 950. Fruit d'un 
viatge a Roma del monjo Sunyer de Cuixa fou l'obtenció de la 
butlla del papa Agapet 11, en la qual confirmava els seus béns 
al monestir i el posava sota el patrocini directe de la Santa S ~ U . ~ '  
Una altra butlla semblant I'obtingué, segons que sembla en aquel1 
mateix viatge i any, SaWa, el fundador del monestir de Sant Be- 
net de Bages, per aquest monestir llavors tan sols iniciat, com- 
prometent-se a pagar a Roma la quantitat de 30 sous anuals, si 
bé és possible també que la nova butlla fos el fruit d'un altre 
viatge realitzat a Roma el desembre del 951, per Salla i per Su- 
nyer, amb el bisbe Guisad d'Urgel1, l'abat Arnulf de Ripoll, el 
comte Sunifred de Cerdanya i altres. Les caravanes de magnats 
a Roma serien jd freqüents. Roma i Cordova estaven substituint 
25. P. Kehr, El Papat i el principat de Catalunya, vEstudis Universitans 
Catalans, XII, Barcelona; 1927, PP. 321-347. J. M. Marti Bonet, ~Regesfa PoniifL 
cum Romanorum~ de la Marca Hispdnica, segle X, .Revista Catalana de Teolo- 
giaa, IV, Barcelona. 1979. PP. 355.406. 
26. R. d'Abadal, Com Catalunya s'obri al mdn mil nnys enrera. Rafael Dal- 
mau (Episodis de la Histbria, 3), Barcelona, 1960, p. 6. Vegeu tambt! I'informe 
Procés d'independe?ncia de Caralunya (SS. VI'III-XI). La fila del 988, signat per 
J.  M. Font i Rius, M. Mund6. M. Riu, F. Udina i J. Vernet, i publicat per la Ge- 
neralitat de Catalunya. Barcelona, 1989, 177 pigs. Especialment text catala pp. i3 
a 43, i notes pp. 167-177. 
27. R. d'Abadal, Com s'obri ..., cit. nota 26, p. 12. 
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en l'inim dels prbcers catalans, a la cort itinerant dels sobirans 
francs, encara que hom no pot confondre la immunitat que 
aquests podien concedir, amb l'exempció que permetia l'adqui- 
sició de les butlles romanes. 
En efecte, d'una banda ens cal recordar que mentre la ines- 
tabilitat de la casa reial francesa feia cada vegada menys intensa 
la seva influencia política, l'estabilitat en el govem dels com- 
tats catalans era major: Borre11 11 (947-992) regí els de Barce- 
.lona, Girona, Vic i Urge11 (des del 948). Gausfred (c. 940-c. 991)' 
els d'Empúries i Rosselló. Els quatre fills de Miró el Jove (+ 927), 
néts de Guifred el Pilós -Sunifred 11 (+ 965), Guifred 11 (+ 9571, 
Oliba Cabreta (+ 990) i Miró 111 (+ 9 8 4 b  regiren, primer sota 
la tutela de la seva mare Ava i després juntament o separada, 
pero sempre d'acord, els comtats de Cerdanya i Besalú. 
No és d'estranyar, doncs, que de mica en mica la concessió 
d'immunitats, que abans era un privilegi exclusiu de la reialesa, 
fos apropiada pels comtes que havien assolit consciencia de la 
seva sobirania damunt del territori, si bé aquesta concessió d'im- 
munitat, a un patrimoni monistic o bé a un bisbat sencer, im- 
plicava la renuncia a que els oficials del comtat poguessin ac- 
tuar dintre d'aquests territoris jurídicament o administrativa. 
Donen prestigi als comtes catalans i són exponent de la seva 
alta autoritat, títols que des d'ara apareixeran als documents 
amb una certa freqüencia, com els de dux i de princeps, o com 
els de rei (milik) i de príncep, per part dels sobirans del Nord 
i per part dels emirs i califes. Quan un rei no és reconegut, s'es- 
criu Imperante Jesucristo. Després, la recerca de les butlles del 
vicari de Crist a la terra, el Papa, no podri sorprendre car és la 
conseqüincia natural. Si el privilegi d'immunitat oferia l'oportu- 
nitat a qui el rebia d'organitzar el seu propi sistema administra- 
tiu i judicial, les butlles pontifícies d'exempció implicaven la 
substracció del terntori afectat a l'autoritat del bisbe local, i la 
constitució d'un enclau independent vinculat directament a Ro- 
ma, mitjancant el pagament, en general, d'un mbdic cens dine- 
rari al Papa. 
Si des del 980, aproximadament, foren els propis comtes els 
qui concediren la immunitat a monestirs de nova fundació (com 
el de Sant Llorenc prop Bagi, I'any 983), a les butlles romanes 
solien figurar-hi les cliusules següents: confinnació de béns, in- 
ventari detallat d'aquests, menció dels drets, possessió exclusiva 
de delmes i primicies, i immunitat per a la casa i eis seus béns 
amb ratificació d'anteriors pnvilegis reials. Ja Kehr va observar 
que aquestes butlles atorgades a monestirs catalans afectaven a 
la jurisdicció episcopal i també a la reial. El Papa anava arra- 
conant al rei? o bé I'autoritat més llunyana d'aquell estava subs- 
tituint a la d'aquest darrer, sempre més propera? A la influkn- 
cia religiosa de les butlles, cal afegir-hi doncs una indubtable 
influkncia política. 
Potser aquesta intenció expliqui millor el sentit de la vincu- 
lació directa a Roma de bisbats sencers. Vinculació mes trans- 
cendent car l'ambit d'aplicació també era més considerable. Pel 
que fa a la jerarquia episcopal ens cal afegir que, des de la mei- 
tat del s. X, l'església catalana cerca i obté una protecció especí- 
fica de Roma. Ja en l'aspecte de la desvinculació de la metrbpoli 
de Narbona bem vist que no semblava pas oposar-s'hi el Papat. 
L'apropament progressiu a Roma de comtes i bisbes -emparen- 
tats entre ells com ja hem dit i exercint funcions civils i eclesias- 
tiques complementiiries- podia tenir encara la intenció política 
de garantir una autonomia efectiva respecte dels sobirans Ca- 
rolingis i dels seus successors. 
Entre les butlles papals que es varen obtenir des de la meitat 
del s. X, en comentarem dues. El papa Agapet 11, el desembre 
del 951, a petició del bisbe Guisad 11 d'urgell, li confirma els 
béns diocesans. drets i rendes assignats pels reis Carolingis? 
indicant explícitament que hi resten inclosos en dita confirma- 
ció: el bisbat amb els seus edificis i finques (villae). esglésies, 
parrbquies, cases, vinyes, terres, camps, prats i pastures, boscos, 
saiines, arbres fruiters i no fruiters, pous, fonts, rius, molins, 
vivers, canalitzacions i cursos d'aigües, castells, montanyes, valls, 
colls, emprius, etc., pertanyents al bisbat. Afegeix, encara, la ter- 
cera part del teloneu del mercat, ja pertanyent al bisbe, les pri- 
mícies i delmes de tots els llocs i pertinences episcopals, i que 
cap clergue diocesa pugui veure's sotmés a judici per cap laic. 
Usa la paraula episcopio com a sinbnima del «honor episcopa- 
lis., equiparable al honor comtal i afegeix també que ningú no 
podri privar el bisbe dels seus béns i drets, precisant: .ni cap 
rei, ni príncep, ni comte. ni marques, ni jutge, ni cap altra per- 
sona gran o petitan, sota pena d'anatema i d'exclusió de l'es- 
glésia. 
El segon privilegi pontifici" que ara recordarem fou donat 
28. C. Baraut, Carfulari, cit. nota 22, doc. 11, pp. 105-107. 
29. C. Baraut, Id. id., doc. 15, pp. 113-115. P. de Marca, Marca Hispanica, 
doc. 149, cols. 957.958. 
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pel papa Silvestre 11, al mateix bisbat dlUrgell, a petició del bisbe 
Sal.la, el maig del 1001 i en circumstancies una mica diferents. 
El privilegi concedeix a l'església dtUrgell la immunitat que la 
lliura dels poders i oficials civils -diu, una vegada més expli- 
citament, «cap rei, cap princep, ni comte, ni marquks, ni jutge, 
ni cap altre magnat o persona. podra exercir forca contra el bis- 
be-- i li confirma, explícitament també, totes les possessions, 
inclosos: els llocs urbans i rústics, compreses les corts, masos, 
sales, castells, casals, vinyes, terres i predis amb delmes i primí- 
cies, colons i colones, sefs i serves, i el aldions o homes lliures i 
demés fidelissims cristians que hi viuen. 
S'hi han afegit aquesta vegada els diversos centres adminis- 
tratius i les persones dels administrats, i es recorda la tercera 
part del teloneu amb les pertinences del mercat de la Seu d'Ur- 
gell. Certament el bisbe administrava el patrimoni diocesa, au- 
xiliat pels canonici de la seva seu i pels degans del seu epischo- 
pium, del seu honor i possiblement de la seva cúria episcopal i 
dels seus ministerials o servidors. No podem saber, perque no 
ens ho diu la documentació, fins a quint punt els arxiprestats 
seguien complint també una funció administrativa. 
En una butlla semblant atorgada pel propi papa Silvestre 11, 
el desembre del 1002 al bisbe Odó de Girona, a més de confir- 
mar-li els béns i drets en els mercats de Girona, afegeix el cens 
que pagaven els jueus i la tercera part dels drets de pastura 
(pasquers) del comtat de Girona, concessions més propies d'una 
autoritat civil que de I'ecle~iastica.~ 
10. Forga espirituat del poder temporal de Crisl 
Aixo no és pas estrany en la societat de l'epoca, car els f a c  
tors espirituals i temporals hi apareixien molt barrejats. Si ens 
fixem en les clausules de datació que figuren als documents po- 
drem observar que en les actes de fundació del monestir de 
Sqnta Mana de Serrateix I'any 977, i de dedicació de la nova es- 
glésia de Santa Maria de Ripoll el mateix any, s'expressa ja la 
idea que, mentre a Franca regna el rei Lotari, «entre nosaltres» 
impera el Senyor Jesucrist, i que els comtes i els bisbes ho són 
«per la gracia de Déu»?' Al comtat de Pallars, el gener del 988. 
30. P. de Marca, Marca Hispanica, doc. 150, cols. 958-959. 
31. P. de Marca, Id. id., doc. 122, cols. 914.917 i doc. 123, cols. 917-919. 
hom data anno currentem regem expectantem un document pel 
qual la monja Cenó i el seu fill Fedac fan donació d'una vinya al 
monestir d'0varra.J2 Aquesta monja és possible que fos una ví- 
dua i li calgués el consentiment del fill per a poder oferir al mo- 
nestir la vinya. 
En un altre exemple és un prevere, Centoll, el qui fa donació 
al monestir d'Alaó, el mateix gener del 988, d'una part d'una casa 
situada a la vila d'Esplugafreda, i la data anno in Christo reg- 
nante, Uco rege. En aquest cas s'ha transferit a Crist el regnat 
al Pallars, encara que és sabut que Hug és rei a Franca. La fór- 
mula Christo regnante, regem expectante s'utilitzh probablement, 
als comtats de Pallars i Ribagorca els mesos de gener a abril del 
988 i fins les darreries del 990, quan és quasi segur que hom po- 
dia saber que els francesos havien elegit Hug Capet com a rei. 
Davant el reconeixement d'un govern espiritual, celestial, el 
de Crist sobre els comtats de la pre-Catalunya, no deuria ésser 
fhcil, en mig d'un problema legitimista, per part dels francs po- 
der procedir contra els catalans. La solució espiritual - e l  reg- 
nat de Crist- a un problema de legitimitat política, era difícil 
de rebutjar i d'impugnar. Més que intentar vencer la oposició 
que hi hauria a un nou regim dinhstic, caldria convencer els 
reticents de la seva legitimitat. 
1 1 .  El paper dels monestirs 
Mentre els hisbats catalans, a meitats del s. x, cercaven la 
protecció de Roma, també els monestirs 33 buscaven com hem vist 
per mitjk de privilegis d'exempció que els desvinculaven de l'au- 
toritat dels bisbes respectius, la seva vinculació a Roma. Primer 
havien obtingut privilegis d'immunitat dels reis francs que els 
lliuraven de l'ingerencia dels oficials civils. Ara cercaven amb 
l'exempció, sostreure's a la jurisdicció episcopal mitjancant el 
pagament, en general simbblic, d'un cens dinerari al Papa. Perb, 
vegem alguns aspectes d'aquest procés i el paper dels monestirs 
en I'església catalana. 
32. R. deAbadal, Cal. Carol., cit. nota 10, doc. 216. 
33. A. Ptadevall, Els monestirs catalans, Ed. Destino, Barcelona. 1968, 390 
pagines. R. d'Abada1, L'esperif de Cluny i les relacions de Calalunya amb Roma 
i Itdlia al segle X ,  en sDels visigots als catalansa, 11, pp. 824. J. J. Bauer, Rechls- 
verhaltnisse der Kafalanischen Klosler von der Miife des 10. Jahrhunderts bis 
zur Einführung der Kirchenreform, nspanische Forschungen ... D. núm. 22, Miins- 
ter, Westfalen, 1965. 175 phgs. 
Si bé la tradició monhstica visigoda fou combatuda a Cata- 
lunya pels Carolingis, per tal de desarticular I'heretgia adopcio- 
nista, sembla indubtable que, a més del de Sant Serni de Taber- 
noles, al costat del riu Valira, hi hagué altres centres comunita- 
ris al Pirineu catalh. En eIs regnats de Carlemany i de Lluís el 
Piadós, primer terc del s. IX, es fundaren en terres ermes i aban- 
donades, concedides pel rei o bé pels comtes, alguns monestirs 
que veien confirmat el seu patrimoni originari, atorgada ia im- 
munitat i, moltes vegades, afegit e1 dret a escollir lliurement 
l'abat, sense intervenció del bisbe diocesh (encara que amb el 
consentiment de I'arquebisbe de Narbona), entre ells els de Sant 
Genís les Fonts (819), Santa Maria d'Arles (820), Sant Esteve de 
Banyoles (822), Santa Grata (823), Sant Andreu de Sureda (823), 
Santa Maria d'Amer (829), Sant Salvador de la Vedella (835), 
Sant Pere d'Albanyh (844) en el pagus de Besalú, Sant Martí de 
les Escaules (844) a l'Emporda, etc. Aquests monestirs eren ma- 
jorithriament de fundació particular. 
La colonització monhstica es venia a afegir a les tasques d'e- 
vangelització i a la restauració de les bases econbmiques, assu- 
mint, en punts estrategics, fins i tot fronterers (a les marques 
dels comtats), la direcció dels esforcos col~ectius per facilitar el 
cultiu de les noves terres artigades. Els monestirs es situen al 
camp, cercant llocs estrategics, al costat de les rutes antigues i 
dels cursos d'aigua: el de Santa Maria d'ovarra, en I'Isavena; 
el de Santa Maria d'Alao, en el Noguera Ribagorcana: el de Santa 
Maria de Gerri, en el Noguera Pallaresa: el de Sant Serni de Ta- 
bernoles, en el Valira; el de Sant Andreu de Tresponts, en el Se- 
gre; el de Sant Pere de Graudescales, en YAiguadora; el de Sant 
Sebastih del Sull, en el Saldes; el de Sant Llorenc prop Bagh. 
en el Bastareny; el de Sant Salvador de la Vedella, en el Llo- 
bregat; el de Sant Joan de les Abadesses, en la val1 del Ripoll, 
i així successivament. 
La concessió de la immunitat als monestirs ja s'havia gene- 
ralitzat a mig segle IX. Sant Climent de la Reglella, al Rosselló, 
la rebé el 844; Sant Julia del Mont, al comtat de Besalú, el 866; 
Sant Aniol de les Aguges, a SAlta Garrotxa, Sobtingué de Car- 
les el Calb el 871, i Santa Cecilia d'Elins, a l'Urgel1, el 881. Tres 
grans monestirs deuen el seu &xit a la protecció comtal: Cuixh, 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Eixalada-Cuixh, restaurat el 
879 en l'església de Sant Germh; Santa Mana de RipoI1, originat 
vers el 880 a iniciativa del comte Guifred 1 i regit per l'abat Da- 
guí de Gréixer, del qual es coneixen les quatre consagracions 
dels anys 888, 935, 977 i 1032. Des del 939 la contirmació de la 
immunitat a Ripoll per un privilegi de Lluís IV d'ultramar, amb 
l'atorgació dels drets fiscals i dels béns que el monestir pogués 
posseir als comtats de Barcelona, Osona, Urgell, Cerdanya, Con- 
flent, Rosselló, Empúries, Perelada, Besalú i Girona, inaugurava 
un camí d'independencia en front de l'autoritat civil superior, 
la del rei i la del comte, que garantiria la perduració i consoli- 
dació del patrimoni ripollis. 
El tercer dels grans monestirs fou el de Sant Joan de les Aba- 
desses, dotat el 885 per a una dotzena de monges d'origen noble 
pel comte Guifred 1 pensant en la seva filla Emma, primera aba- 
dessa, que continuaria actiu fins el 1017 com un important cen- 
tre monastic femení, del qual l'any 913 ja en depenien uns 500 
camperols, i el cens anual al bisbat de Vic que li calia pagar es 
fixa sols en sis modis de blat. Un altre monestir femení de relleu 
fou el de Sant Pere de les Puelles, a Barcelona, restaurat 1'1 de 
gener del 992, després del brutal saqueig i destrucció perpetrats 
per les tropes d'al-Mansur. S'ha conservat el testament (15 d'a- 
gost del 991) d'una deovota acollida al monestir de Sant Pere de 
les Pueiles, dita Aumcia. En aquest testament hom pot veure 
que es tractava d'una dona rica, probablement vídua i amb un 
fill presoner o captiu en terres califals, que hauria ingressat al 
cenobi. Per la quantitat de plata que posseia, alous, cases, terres, 
horts, vinyes, vasos vinaris, cinc esclaus i una tenda al mercar 
de Barcelona, a més d'un bon aixovar i indumentaria (en la qual 
hi figuren peces procedents d'al-Andalus), degué haver entrat en 
la comunitat al sentir-se sola i gran, sense fer entrega de tots 
els seus béns pero, tota vegada que podia disposar d'ells. Un 
text com aquest permet entreveure la funció social que exercien 
els monestirs envers eIs desvalguts, solitaris i vells. 
L'obtenció o confinnació de privilegis d'immunitat pels mo- 
nestirs catalans, continuaria els anys segiients. L'any 952 els ob- 
tingueren Sant Miquel de Cuixa i Sant Pere de Camprodón. Pero 
varis monestirs catalans aconseguiren també una serie de pre- 
ceptes reials que, al Iliurar-los del pagament del cens public, con- 
vertien les seves possessions en béns alodials, amb plena propie- 
tat. Així, per exemple, el precepte del rei Lluís als monestirs de 
Santa Cecília de Montserrat i Sant Pere de les Puelles (951). o 
bé els de Lotari als monestirs de Sant Genís les Fonts (981), Sant 
Pere de Rodes, Santa Maria de Ripoll (982) i Sant Cugat del Va- 
lles (986) facilitaren la seva conversió en grans cenobis. 
Aquests i altres molts monestirs iniciaren una tasca de colo- 
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nització de terres que s'intercalava entre les aprisions dels pe- 
tits propietatis lliures, els alous dels quals formaven un mosaic 
que de mica en mica, mitjancant compres, donacions o permutes 
s'aniria integrant al llarg del s. x en la gran propietat monastica, 
en la qual viurien centenars de camperols. Algunes vegades la 
creació d'un monestir fou posterior a la tasca inicial d'ocupació 
dels erms pels colonitzadors que amb llurs famílies havien co- 
mencat a cultivar-los, edificant els seus masos o cabanes, cons- 
tniint les terrasses i els marges de pedra seca per a formar els 
camps rectangulars, estrets i allargassats, i plantant-hi cereals 
o bé les primeres vinyes i les primeres oliveres als Ilocs més pro- 
tegits del fred. Hi hagué ocasions en les quals hom restaura un 
centre monastic anterior, en altres es reocupa una villa romana 
abandonada de temps. Pero existiren també casos de monestirs 
que comencaren a fer buiga i artigar les terres amb la seva gent i 
ben prompte, per compra o donació, anaren adquirint patrimo- 
nis més amplis fins convertir-se en autkntics organitzadors de la 
colonització d'amplis espais, amb la col.laboració de grups fami- 
liars que han deixat la seva empremta a la toponímia. 
Seria iHús, no obstant, de pensar que tots els monestirs colo- 
nitzadors de ]'Alta Edat Mitjana catalana foren grans monestirs. 
Ben al contrari. hi hagué molts petits monestirs. creats per grups 
reduits, de vegades un rector retirat i una dona devota (com a 
Sant Sebastia del Sull) que romperen un ambit exígu, no supe. 
rior a les deu hectarees de terra de cultiu i, gracies a la collabo- 
ració de serfs i amics, pogueren subsistir unes poques genera- 
cions. per a convertir-se des de la fi del s. x en priorats d'altres 
cenobis més afortunats, o bé en senzills centres parroquials. A 
Catalunya no foren pas pocs els petits cenobis originats d'un 
nucli eremític o bé sostinguts per un grup familiar, que abans 
de finalitzar el s. x s'havien convertit ja en esglésies rurals, per 
atendre els feligresos dispersos o els viatgers de pas. No sabem 
pas, així i tot, fins a quin punt 6s possible parlar a Catalunya de 
monestirs familiars o dobles. 
Els monestirs vells: benedictinitzats els segles IX i x, experi- 
mentarien moltes transformacions. En ells hi viuen ja clergues i 
preveres, levites o diaques i anacoretes, i els propis monjos co- 
menten de rebre ordres religioses i aconsegueixen el diaconat i 
el sacerdoci, podent conseqüentment exercir la cura d'animes a 
les parrbquies dels voltants, parrbquies monastiques. 
Si la canbnica de Vic, en comencar el s. XI, tenia almenys 
quinze membres, a més del bisbe que la presidia, un monestir 
benedictí tant important com el de San Cugat del Valles, a jut- 
jar pels signants de l'establiment de Bernat de Calders, fet el 
t017 per l'abat Guitard, tindria una comunitat d'almenys trenta 
quatre monjos, dels quals dos ens consta que eren també pre- 
veres. 
12. Pobresa i riquesa relatives de I'Església catalana 
Hem vist, d'una forma un xic apresada, alguns aspectes de 
l'església catalana del s. x. L'estndi d'aquesta, els darrers quinze 
anys, tret d'alguns estudis monogrhfics (objecte de tesis docto- 
rals o de tesines, en bona part encara dissortadament inedits), 
no ha fet avencos espectaculars. Hi ha molts aspectes que reque- 
reixen atenció i dedicació dels investigadors. La quantitat de do- 
cuments existent permet d'estudiar encara temes prhcticament 
inedits.Voldríem només, abans de donar per finalitzades aques- 
tes línies, assenyalar un darrer aspecte: el de la riquesa i pobre- 
sa relatives. La riquesa de l'alt clergat sembla contrastar amb la 
pobresa d'una part notable del monacat i dels clergues, diaques 
i preveres que serveixen les esglésies parroquials. Perb ja hem 
vist que l'alt clergat es troba emparentat amb les families de la 
noblesa, perque procedeix d'elies. No sabem, aixf i tot, fins a 
quin punt abats i bisbes són membres de la noblesa. O bé si ho 
són els abats que aconsegueixen ésser nomenats bisbes. Tenim 
testimonis documentals de bisbes, abats i clergues que compren 
o venen béns de la seva propietat. Els béns alodials i els molins 
que poseeix el prevere Adroer, per exemple, i que el 19 d'agost 
del 979 dóna a la catedral de Sant Pere d'osona-Vic, inclbs el 
predi familiar contigu al patrimoni de la catedral. revelen a un 
prevere que ha adquirit la seva part de la herencia al seu germh 
i a les seves dues germanes, amb les cases, fergenals, columbari, 
etc. Hauria, en conseqü&ncia, de posseir diners en efectiu, ja fos- 
sin de la canbnica o bé seus per tal de poder realitzar aquestes 
operacions financeres. Altre tant podria hom dir del bisbe Vivas 
de Barcelona? i dels seus parents. 
En general les donacions «per remedium animaen dels laics 
i dels propis clergues a l'església degueren contribuir a augmen- 
tar els patrimonis d'aquesta. Pero ens resulta dificil de saber si 
34 P. Bonnassie, Une famille de la campagne borcelonaise et ses activit6s 
économiques aux alenfours de l'an mil, .Amaleí du Midiie, LXXVI, núms. 6869, 
Toulouse, 1964, pp. 261.297. 
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aquests patrimonis eren suficients sempre per a poder viure els 
qui habien de viure de les rendes dels dits patrimonis. 
No s'ha fet un estudi a fons de la documentació conservada 
per tal de poder afirmar amb seguretat ni la riquesa, ni tampoc 
la pobresa de I'església i dels eclesiastics en aquest període. D'una 
banda apareixen concessions importants dels reis, tant a I'esglé- 
sia regular com a la secular, i dels comtes, nobles i particulars, 
laics i eclesiastics. Pero, per altra banda, veiem que altres trac- 
ten de treure el major profit dels patrimonis i persones ecle- 
sihstiques, s'apoderen de béns i de rendes eclesihstiques i no 
complimenten les decisions testamenthries o no respecten els 
drets adquirits, ni els privilegis. 
Es possible que al finalitzar el s. x I'església catalana tingués 
una major llibertat i una major solidesa moral i economica. En 
tot cas s'havien consolidat les seves estructures bhsiques (bisbats, 
arxiprestats, parroquies, monestirs immunes i exempts amb la 
corresponent organització autonoma? etc ... ) i, sense cap dubte, 
exercia una influencia notable sobre la societat de lepoca. El 
canvi vers la feudalització d'aquesta societat s'havia iniciat ja, 
no obstant, encara que el moment decisiu per tal de que afluís 
a la llum pública osciHés entorn del 1010. 
35. Com que ja ens hem ocupat del tema en altres ocasions, serem breus 
ara en aquest aspecte. Vegi's. per exemple, M. Riu, La insercid dels monestirs 
en la societat i I'economia catalanes (segles VIII al X I I J ,  aQuaderns dBstudis 
Medievalsu, 111. núm. S, Barcelona, 1982, pp. 462473, arnb 12 figs. M. Riu. Monaca- 
to y colonizacidn rural en la Cataluría Alfomedieval, aCodex Aquilarensisv [Segun- 
do Seminario sobre el Monacato, Aguilar de Campoo, agosto 19881. núm. 2 (agost 
1989). PP. 85113, amb un plihol i S fotografies. 
